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In my functional degree program my goal was to illustrate dyslexia's and attention 
deficit disorder's emotional states trhough cyanotype. I contemplated and studied 
myself in this project. I visualized over fifty character features that are typical to 
people with dyslexia and ADD, I materialized twentyfive of them. 
 I photoshooted myself and my emotional states by digital camera using self-
timer. 
 I implemented prints by cyanotype and part of the prints refined with collage 
technique. 
 I learnt a lot trhough project and it was rewarding for better or for worse. It was 
challenging to study cyanotype for there was so little source literature, and when 
there were most of them were in English. That caused a fare share challenge for 
person with dyslesxia and ADD. 
 
In my practice-based thesis work, the objective was to illustrate states of dyslexia 
and attention deficit disorder through cyanotype printing. The cyanotype printing 
technique is used to produce cyan-blue prints in a beautiful Prussian blue shade.  
 
I contemplated and studied myself in this project. I visualized over fifty character 
features that are typical of people with dyslexia and attention deficit disorder, of 
which number I materialized twent five. I photo shot myself and my emotional 
states by a digital camera using self-timer. The aim of the photos was to illustrate 
the emotions and life of a person with dyslexia and attention deficit disorder. I 
implemented the prints by the cyanotype printing process. Some of the prints 
were refined with the collage technique. 
 
I learnt a lot through this project and it was rewarding for better or for worse. It 
was challenging to study cyanotype technique for source literature was scarce on 
this topic, and most of them were in English. That caused a fair share of 
challenges for a person with dyslexia and attention deficit disorder. 
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1 JOHDANTO 
 
Tutkimuskysymykseni on, voiko syanoatypiaa käyttää nykytaiteessa 
kuvantamaan luki- ja keskittymishäiriötä. Käsittelen opinnäytetyössäni luki- ja 
keskittymishäiriöisen ihmisen eli itseni taiteellista ja tieteellistä tutkimusta, jossa 
kuvannan luki- ja keskittymis häiriösen ihmisen tunnemaailmaa.  
 
Vaikka minulta puuttuu sosiaalitieteen ja pedagogisia opintoja, mikä rajoittaa 
tutkimusaluettani hiukan, otin suuren haasteen vastaan. Tavoitteena on perehtyä 
vain vähän luki- ja keskittymishäiriöön lääketieteelliseltä kannalta ja tutkia 
syanotypian käyttöä luki- ja keskittymishäiriön havainnollistamisessa kuviksi 
omien kokemuksien kautta. Käsittelen sairauttani ala-asteelta tähän päivään. 
Tällöin saadaan tutkimukseen henkilökohtaisempi ja positiivisempi näkökanta 
sairauden diagnoosista. 
 
 Projektissani käyn läpi taiteellisen projektin kokonaisuudessaan. Käsittelen 
syanotypian historiaa, paperikokeilujani, diginegatiivien valmistusta ja 
syanotypia-teosten tekemistä. 
 
Kuvaan itseäni digikameralla itselaukaisinta käyttäen erilaisissa keskittymis- ja 
lukihäriön tyypillisissä tunneskaaloissa. Tällaisia tyypillisiä piirteitä ovat 
esimerkiksi impulsiivisuus, haaveilu, ahdistuneisuus ja työmuistin 
heikkeneminen. Halusin tuoda myös positiivisen näkökannan keskittymis- ja 
lukihäiriöön havainnollistamalla myös iloisuutta, nopeaa ajattelukykyä ja 
kolmiulotteisten kappaleiden hahmottamiskykyä. 
 
Taiteellisessa projektissa en rajoita taiteellisuuttani vaan annan impulsiiviisuuteni 
ja luovuuteni määrätä projektin luonteen ja teostavan. Ensimmäiset teokset ovat 
syanotypiaa, mutta projektin kehittyessä syanoatypia on jalostunut 
kollaasitaiteeksi. 
 
Pohdinnassa arvioin taiteellisen projektini onnistumista ja sitä, mikä oli 
havainnollistamisessa ja tunneskaalojen esittämisessä vaikeaa. Perustelen 
myös valintani käyttää syanotypiaa teosten vedostuksessa. 
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2 TAITEILIJAESITTELY 
Nimeni on Maarit Lammela ja olen syntynyt vuonna 1974 Ruotsissa. Tällä 
hetkellä asun ja työskentelen Oulussa. Olen opiskellut kuvataidetta ja 
valokuvausta Limingan taidekoulussa, Lybeckerin käsi- ja taideteollisessa 
oppilaitoksessa sekä Lapin ammattikorkeakoulussa ja Lapin yliopiston 
avoimessa yliopistossa.  
 
En koe olevani lokeroitavissa vain yhteen ainoaan kategoriaan taiteen 
tekemisessä. Näkemykseni taiteilijana maalaustaiteessa sivuaa värioppia ja 
unimaailmaa, kuitenkaan en sotke itseään turhuuksiin, kuten politiikkaan.  
Valokuvataiteessa työni ovat hieman radikaalimpia, Grunge-tyylisiä muotokuvia. 
Muotokuvisssa olen hakenut ihmisen syvällistä persoonaa ja silmät ovat 
muotokuvan pääasia. Veistostaiteessa työt käsittelevät ihmisten suhdetta 
eläimiin, ennen kaikkea pupuihin. Otan kantaa eläinkokeisiin pupuveistosten 
kautta. Haluan myös tuoda omalla taiteellaan iloa ja oivalluksia, koska ne ovat 
suurimmalta osaltaan värikkäitä. On täysin katsojasta kiinni, miten teokset 
ymmärtää.  
 
 Ensimmäinen näyttelyni oli Lapin ammattikorkeakoulun Tornion yksikön galleria 
Minervassa vuonna 2015, jonka jälkeen teoksiani on ollut esillä Oulussa Coffee 
Housessa, Robert's Coffeessa, Taide ja kehys Jokelassa sekä Rovaniemellä 
Lapin yliopiston galleria Kajossa ja galleria Seinässä. 
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3 PROJEKTIESITTELY 
 
Tutkin keskittymis- ja lukihäiriötä ja sen vaikutusta kuvien tekemiseen.  
Kiinnostuin aiheesta, koska itselläni on keskittymis- ja lukihäiriö. Haluaisin 
näyttää, millainen on minun maailmani, puutteitteni kautta. Minkälaista on elää 
siinä maailmassa, kun näkee ja kokee liikaa, kun havainnoi elämästä ja kaikesta 
ympärillään niin paljon enemmän. Mitä se on, kun väsyy ihmisiin ja sosiaaliseen 
elämään sekä maailman visuaalisuuteen. Kun asioista vain saa liikaa irti, näkee 
asioiden kaikki puolet, ei voi suodattaa mitään pois käsittelemättä. Ei ainoastaan 
aisti näkemällä vaan aistii ihmisten tunteet, mitä he tahtomattaan viestittävät. 
Teoksissa käsittelen myös ihmisten suhtautumista minuun. Kun ihmiset pitävät 
minua huonona tai tyhmänä mieli pahoittuu. Kun aistii niin paljon, aistimusten 
runsaus ei ainoastaan väsytä henkisesti vaan, myös fyysisesti.  
 
Tarkoituksenani on kuvata itsestäni suureksi osaksi kasvokuvia, mutta myös 
rintakuvia kameran itselaukaisinta käyttäen. Kuvien ottamisen jälkeen teen 
Photoshopissa kuvamanipulaatioita, joista iso osa on omia kuvia ja yksi kuva   on 
kuvapankista. Kun kuvamanipulaatiot ovat valmiit, niistä tehdään digitaaliset 
negatiivit kalvoista. Kalvot toimivat negatiivina, jolloin ne asetetaan valolle 
herkistetyn paperin päälle. Kalvojen jälkeen syanotypialle tyypillisen sinisen värin 
tulen joissakin vedoksissa kalvojen jälkeen muokkaamaan mustalla- ja vihreällä 
teellä värjäten. Ne värjäävät syanotypian tummanharmaaksi tai mustaksi.  (Liite 
6–17.) 
 
Projektin edetessä maalaan ja piirrän syanotypia-vedosten päälle, ei edes 
teoksiin ompelu ole poissuljettua. Sain idean tekniikkaan Lapin avoimen 
yliopiston valokuvauksen kurssilla, jolla tutustuttiin syanotypiaan. Hämmennyin 
siitä, miten valolle herkistetylle paperille voidaan saada niin hienoja valokuvia 
aikaiseksi. Syanotypialla on tarkoitus aloittaa teosten teko.  
 
Minua kiinnostaa yhdistää vanha tekotapa kollaasi- ja sekatekniikkaan, joka on 
kuitenkin huomattavasti uudempi tapa tehdä kuvia. Kollaasitekniikkaa käytän sen 
takia, että se pitää tutkimusmatkan mielenkiintoisena, sillä keskittymishäiriöön 
liittyy taipumus olla kärsimätön ja pitkästyä helposti. Se antaa vaihtelevuutensa 
vuoksi mielenkiinnon tehdä tätä projektia. Annan projektin levitä täysin, en estele 
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sen saamia ulottuvuuksia, ja viimeisin teos voi olla kaukanakin perinteisestä 
syanotypiasta. Esimerkiksi se voi olla kehittynyt jo maalaustaiteen puolelle.  
 
Projektin edetessä maalasin teosten päälle gessolla, yleensä Gessoa käytetään 
maalauspohjien pohjustamiseen. Gessolla maalaminen mahdollisti 
peittävyydellään akryylin päälle maalaamisen. Osaan teoksista piirsin tussilla, 
liimasin sanomalehteä ja käytin mustaa ompelulankaa teosten kokoamiseen. 
Projektissa tuotin 25 erilaista syanoatypia-teosta, osa teoksista on poesia visivaa 
eli kehon taidetta. 
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4 KESKITTYMISHÄIRIÖ 
 
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on neuropsykiatrinen häiriö, jonka 
ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Hyperitön 
muoto add on varsinkin tytöillä ja aikuisilla yleinen. Usein ADHD-ihmiset ovat 
luovia ja idearikkaita, mutta tavallinen arki takkuaa. Liitteessä 1 on kerrottu 
tekstissä olevat tarkkavaisuudessa käytetyt diagnoosin lyhenteet. 
 (Huttunen 2015.) 
 
Tarkkavaisuuden ongelmat ilmenevät vaikeuksina kuunnella puhetta, seurata 
ohjeita, keskittyä leikkeihin, vaativien tehtävien välttelynä, unohteluina ja 
häiriintymisenä ulkopuolisista ärsykkeistä. (Huttunen 2015.) 
Ylivilkkaus ilmenee hyperaktiivisuutena tai impulsiivisuutena, kiemurteluna 
paikallaan istuessa. Oireyhtymän impulsiivisuus ilmenee tuppautumisilla toisten 
seuraan, vastaamalla kysymyksiin ennen kuin ne on loppuun asti esitetty ja 
vaikeudella odottaa omaa vuoroaan. ADHD:lle ominaisten oireiden seurauksena 
itsetunto kärsii ja koetaan huonommuutta. (Huttunen 2015.) 
Lapsilla oireet korostuvat eri tavoin esimerkiksi käytöshäiriöinä, 
tarkkaavaisuuden häiriönä, yliaktiivisuutena ja impulsiivisuutena. Aktiivisuuden ja 
tarkkaavuuden häiriö on yleisin ongelma. Diagnoosi on tärkeä lapsen itsekuvan 
ja itsetunnon kannalta. Yleensä ongelmat selitetään tottelemattomuudeksi, 
laiskuudeksi ja vastuuttomuudeksi. Monet kärsivät erinlaisista psykiatrisista 
oireista kuten masennus- ja ahdistusoireista.  Yleensä nämä vaikeudet jatkuvat 
myös aikuisiässä. Aikuisilla ADHD oireilee opiskelun vaikeutena, 
keskittymishäiriöinä, tehtävien loppuun saattamisen vaikeutena ja 
levottomuutena. Aikuisilla häiriöön liittyy myös masennusta, ahdistushäiriöitä, 
impulsiivisuutta, alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä. Jatkuvien opiskelu- ja 
työvaikeuksien taustalla voi olla diagnosoimaton ADHD. (Huttunen 2015.) 
4.1 Lukihäiriö 
 Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden keskeisenä piirteenä pidetään vaikeutta 
hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa. Lukivaikeuden 
ilmenemismuodot ovat: lukemisen hitaus ja virheellisyys. Kirjoittamisvaikeuksia 
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ilmenee myös lukihäiriössä kuten oikeinkirjoitustaito, ajatusten kirjallisen ilmaisun 
työläys ja lausekkeiden muodostaminen. (Oppimisvaikeus.fi 2017.) 
Kun oikeinkirjoitustaito on harjaantunut, ongelmana saattavat olla ajatusten 
kirjallisen ilmaisun työläys ja sujuvien lauserakenteiden muodostamisen 
hankaluus. Lukihäiriö ilmenee myös luetun ymmärtämisenä mikä saattaa 
vaikuttaa lukemisen välttelyyn, joka taas haittaa sanavaraston kehitystä. 
Lukivaikeuden esiintyminen muiden erityisvaikeuksien kuten matematiikan tai 
tarkkaavaisuushäiriön on tavanomaista. Vaikeudet näkyvät myös kielten 
opiskelussa, hitautena kirjallisissa töissä ja muistamisen ongelmina. Lukemisen 
ja kirjoittamisen erityisvaikeus on neurobiologinen ja se on perinnöllinen. 
Lukivaikeuden piirteet voivat ilmentyä vauvoilla äänteiden erottelun 
epätarkkuutena ja tämä puolestaan vaikuttaa puheen ja kielen kehitykseen. 
(Oppimisvakeus.fi 2017.) 
Lukivaikeus voi ilmentyä sanojen ymmärtämisen puutteena, kirjoittamisen 
vaikeutena, vaikeutta hahmottaa äänteisiin liittyvää tietoa ja varsinkin 
oikeinkirjoitus on vaikeaa. Harvoin lukihäiriö esiintyy vain lukemisen -ja 
kirjoituksen vaikeutena vaan myös tarkkaavuuden häiriöitä, motoriikan 
vaikeutena ja työmuistin kapeutena. Hahmottaminen ja aikataulut tuottavat 
suurta vaikeutta. (Lukivaikeus.fi 2017.) 
Lukivaikeus voi ilmetä monella tavalla, toisille kuunteleminen on vaikeaa toisille 
lukeminen. Lukemisen hitaus ja virheellisyys ovat sen ydinpiirteitä. 
Lukemisvaikeuksien rinnalla esiintyy myös kirjoittamisen vaikeuksia. 
Lukivaikeuden keskeisenä piirteenä pidetään vaikeutta hahmottaa äänteisiin 
liittyvää tietoa. Lukivaikeus voi ilmetä oikeinkuulemisen vaikeutena, luetun 
ymmärtämisessä, sanojen tunnistamisessa tekstissä ja lukemisen vaikeutena tai 
hitautena. Myös varsinainen oikeinkirjoitustaito on vaikeaa. Lukivaikeudessa ei 
ole kyse ymmärtämisen puutteesta vaan ymmärtämisen vaikeudet voivat liittyä 
oppisvaikeuksiin. Harvoin lukivaikeus ilmenee vain lukemisen ja kirjoittamisen 
vaikeutena, siihen liittyy vaikeuksia tarkkaavaisuuden ylläpitämistä, 
matematiikassa, motoriikassa ja työmuistin kapeutta. Hahmottaminen ja 
aikataulut tuottavat hankaluuksia. (Lukivaikeus.fi 2017.) 
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4.2 Keskittymis- ja lukihäiriöni 
 
 Varhaislapsuudessani keskittymis- ja lukihäiriö näkyi arkuutena, ujoutena ja 
yksinään viihtyvänä lapsena. Saatoin leikkiä tuntikausia yksin vetäytyneenä 
omaan maailmaan, keitellen hiekkapuuroa tai piirtämällä intensiivisesti. En 
kuitenkaan ollut antisosiaalinen vaan viihdyin muitten lasten seurassa tietyn 
aikaa. Rakastin kaikkea yhdessä pelaamista. Varmaankin siksi, että olin lahjakas 
urheilussa enkä suinkaan motorisesti alilahjakas.  
 Ongelmat alkoivat 80-luvulla, kun aloitin ensimmäisen vuoteni peruskoulussa. 
Suomeen rantautui uusitapa lukea äänteet kerrallaan. Itsepäisesti opettajat 
vaativat tavaamaan kummallisella tavalla, vaikka osasin jo lukea sujuvasti. 
Opettaja siirsi minut lukiopetukseen koulun erityisopettajalle. Pienessä 
varastossa yritti itsepäisesti lukiopettaja opettaa minua tavaamaan.  Vihdoin 
opettajat antoivat periksi, etten opi tavaamaan ja antoivat minun lukea 
normaalisti. 
Kolmannella luokalla olin taas lukiopettajan asiakkaana, samassa pienessä 
varastossa lukemassa lukikonetta. Kone oli kuin pieni kirjoituskone jonka 
näytössä näkyviä sanoja ja piti lukea ääneen. Äänen lukeminen ei vain onnistunut 
ahdistuksen ja lukihäiriöni vuoksi. Käyntini erityisopettajan luona jatkuivat koko 
kolmannen luokan. Ei ole siitä kiinni, ettenkö olisi osannut. Tilanne oli niin 
ahdistava, etten vain saanut sanaa suustani. Ahdistusta lisäsi luokkakavereitteni 
kiusaaminen. Olin käynyt peruskoulua kolme vuotta ja kahdeksikon keskiarvo oli 
jo laskenut numerolla.  
Koulunkäynnistäni teki todella vaikeaa käynnit erityisopettajalla ja siitä johtuva 
turhautuminen. Oppitunneilla en saanut piirrellä piirustusvihkooni, joka olisi 
auttanut minua keskittymään. Piirtäminen piti ajatukseni läsnä ja kun piirtelyni 
kiellettiin, ajatukseni lähti laukalle. Luokan kattovaloista alkoi muodostua kuviota, 
eläimiä ja ulkoa kuuluvat äänet voimistuivat, opetusta en enää kuullut. Harvoin 
tai ei juuri koskaan käyttäytymiseni oli häiriö käyttäytymistä.  
Yläasteella oppimisvaikeudet ja asiakkuus erityisopettajan kanssa jatkuivat. 
Numerot jatkoivat laskuaan enkä oppinut, vaikka kuinka opiskelin. Turhauduin ja 
lopetin lukemisen enkä juurikaan tehnyt kotiläksyjäni. Kun jäin jälkeen 
opetuksessa aloin häiriökäyttäytymään. Olin turhautunut ja vihainen. 
Koulunkäynti oli tuskaisen vaikeaa. Onneksi onnistumisen tunteita sain 
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liikunnasta, kuvataiteista ja biologiasta.  Yhdeksäs luokka lähestyi loppuaan ja 
yhteisvalinnat alkoivat. Minulla ei ollut mitään käsitystä mitä tekisin yläasteen 
jälkeen? Olinhan tyhmä ja huono lukemaan. En voinut hakea lukioon nin kuin 
luokkakaverini huonon koulumenestykseni takia.  Elämä oli siihen aikaan vaikeaa 
eikä ollut mitään tietoa tulevaisuudesta. Olin kuitenkin aina ollut lahjakas 
kuvataiteessa ja päätin selvitellä koulutusmahdollisuuksia siltä alalta. Kuulin 
ystäväni äidiltä, että Limingassa on taidekoulu. Kuitenkin pettymyksekseni sain 
kuulla opinto-ohjaajaltani, ettei kuvataiteilija ole oikea ammatti ja Limingassa 
opiskelee vain kehitysvammaisia. Hain Kotkan merenkulkuoppilaitokseen 
perämieheksi saamatta koulusta opiskelupaikkaa huonon koulumenestykseni 
takia. Istuin vuoden vanhempieni keittiönpöydällä ja katsoin ulos. Ystäväni 
opiskelivat ja alkoivat seurustelemaan. Minä masennuin, syrjäydyin ja 
ilmottauduin työvoimatoistoon työnhakijaksi. Jatkoin istumista keittiönpöydällä.  
Onnekseni pääsykokeet tulivat koulutusjärjestelmäämme. Silloin myös huonolla 
koulumenestyksellä oli mahdollisuutta päästä opiskelemaan. Pääsin 
opiskelemaan Hämeenlinnan ammattikouluun vaatetusalalle, Kajaanin 
ammattikoulun vaatetusalalle ja keskeytin molemmat opiskelut. Keskeyttämisen 
syynä olivat tylsistyminen ja sääntöjen paljous ja vähäinen taiteellinen vapaus. 
2000 vuonna sanoin itseni irti vakituisesta pitkäaikaisesta työpaikasta ja lähdin 
opiskelemaan Limingan taidekouluun kevät lukukaudeksi. Sieltä menin jatko 
opintoihin Raaheen käsi- ja taideteollisuus-oppilaitokseen. Valmistuin 
opinahjostani vuonna 2003 hyvin arvosanoin. Raahesta pääsin opiskelemaan 
Kuopion Muotoiluakatemiaan, joka nykyisin tunnetaan Savoniana. 
Pääsykokeista sain 92/100 pistettä ja olin haltioissani. Olin päässyt sisälle ensi 
yrittämällä ja vain ja ainoastaan pääsykokeiden ansiosta. Pystyin näyttämään 
taiteellisen lahjakkuuteni ja äärimmilleen kolmiulotteisten kappaleiden 
hahmottamiskyvyn. Opiskeluni kesti kaksi vuotta. En pystynyt hoitamaan 
opiskelujani ja pientä tytärtäni tukiverkostomattomassa kaupungissa.  
Nyt jälkeen päin mietin hieman katkerana, miksei kukaan huomannut luki- ja 
keskittymishäiriötä?. Vähän jos olisi tuettu ja autettu eteenpäin. Olisin säästynyt 
monelta itkuilta ja häpeältä, jotka koin epäonnistumisissa ala-asteella ja 
yläasteella.  
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Aikuisena löysin taiteen uudelleen tai olihan se aina ollut suuri osa minua. Meni 
vuosia niin, etten voinut tehdä taidetta ahdistukseni vuoksi. Ahdistukseni 
varmaankin johtui siitä, että elin vääränlaisten ihmisten keskellä eikä minulla ollut 
vielä punaista lankaa seurattavana. Punainen lanka löytyi kun pääsin 
opiskelemaan Lapin Ammattikorkea kouluun kuvataiteilijaksi. Opinnot olivat 
monimuoto-opintoja ja tein opiskelujen lisäksi kaksivuorotyötä. Ensimmäisen 
vuoden sain pidettyä opinnot ajan tasalla. Toisella vuodella alkoi ote lipsua, kaikki 
oli vain niin raskasta. Ei voinut keskittyä mihinkään ja piti keskittyä kaikkeen yhtä 
aikaa. Tallaisessa tilanteessa en voinut tehdä mitään. Aivot huusivat 
hätähuutoaan, päivät töissä sairaalassa ja illat netti luentoja kuunnellessa. Työni 
oli jo raskasta sosiaalisen ympäristönsä vuoksi ja illalla piti keskittää ajatukset 
taiteeseen tai uuden tietokoneohjelman oppimiseen. En ollut selvinnyt päivän 
visuaalisesta myrskystä, jossa huomioin kaiken. Minkäväriset olivat 
työkavereiden sukat, eväät ja puhumattakaan sairaalan potilaista. Työni ei ollut 
sinänsä raskasta ollessani laitoshuoltajana sairaalassa. 
Toisena opiskeluvuotena olin jo pahasti jäljessä opinnoistani. Onneksi 
työsuhteeni laitoshuoltaja päättyi määräaikaisuuteen. Päätin keskittyä vain 
opintoihin, mutta se oli niin vaikeaa ilman sosiaalista ympyrää. Olin päivät kotona 
yksin ja illat Ilinc-luennoilla. En vaan jaksanut enää keskittyä ja opetettavat aineet 
olivat suunnattoman vaikeita. Koitin keskittyä luentoihin ja jätin suurenosan 
tehtävistä palauttamatta. Tehtävien palauttamatta jättäminen toinen syy oli, etten 
yksinkertaisesti kehdannut palauttaa töitäni kritiikkipäivänä. Olin yksinkertaisesti 
niin arka ja ujo. 
Kolmantena vuotena olin varma, että keskeyttäisin opiskeluni palauttamattomien 
tehtävien ja roikkuvien tehtävien takia. Ilmoittauduin Oulun avoimen yliopiston 
plastisen sommittelun kurssille. Plastisen kurssilla rakastuin materiaalina 
käytettyyn saveen. Vietin pajalla useita tunteja itsenäisessä työskentelyssä. 
Ohjaava opettajani huomasi innostukseni ja antoi minulle avaimet, että pääsisin 
rakennukseen sen ollessa suljettuna. Saatoin päivässä olla pajalla kahdeksasta 
kymmeneen tuntiin. Aloin jo epäilemään oliko minulla jo autistisia oireita, kun 
mikään muu ei kiinnostanut?. Materiaalia käytin 80 kg kun toiset oppilaat käyttivät 
keskimäärin 20 kg. Plastisen kurssilla sain taas voimavaroja suorittamaan 
tutkintoni loppuun asti. Silloin tajusin, että minun on päästävä lähiopetukseen 
saattaakseni opintoni loppuun. Onnekseni Lapin yliopisto järjesti valokuvauksen 
perusopinnot 2016 tammikuussa. Valokuvauksessa tapahtui sama 
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hullaantuminen kuin plastisessa sommittelussa. Tajusin tarvitsevani paljon aikaa 
ja rauhaan materiaalin tutustumiseen. Valokuvauksen opiskelussa vietin 
kymmeniä jos ei satoja tunteja pimiössä. Olin löytänyt itsestäni uuden 
luonteenpiirteen: sinnikko.  Sain huomattavia onnistumisen tunteita ja sain 
varmuuden siitä että olin lahjakas taiteilijan alku. Samana vuonna aloitin vielä 
kuvataiteen perusopinnot samaisessa oppilaitoksessa. 
Kuvataiteen perusopinnoissakin saan ja tunnen valtavaa onnistumisen tunnetta. 
Ja mikä parasta mikään ei ole vaikeaa. 
Hyviä puolia luki-ja keskittymishäiriössäni on mielikuvituksellisuus, nopea äly, 
lahjakkuus ja monta muuta. Miten olenkaan päässyt tähän tilanteeseen, että 
analysoin ja kerron itsestäni lopputyössäni. Uskon, että viimeiset neljä vuotta ovat 
kasvattaneet minua eniten elämässäni. Kymmenkunta taidenäyttelyä vienyt 
ujouteni ja arkuuteni. En juurikaan pyytele olemassaoloani enää anteeksi. 
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5 SYANOTYPIA   
 
Syanotypia eli sinikopio on ollut käytössä siitä lähtien, kun sir John Herschel 
kesksi sen vuonna 1842. Syanotypia oli ensimmäinen ilman kameraa vedostettu 
valokuva. Hän käsitteli paperin kaliumferrerisyanidin ja ammoniumferrisitraatin 
yhdistelmällä. Ultraviolettivalon vaikutuksesta suolat reagoivat auringon valoon ja 
tuottavat ferriferrosyanidia (preussinsinistä). 
 (Kennel 2009,33.)  
 
Valokuvauksen pioneeri Henry Fox Talbot raivasi tietä Britanniassa tuottaen niin 
sanottuja ” Fotogeenisia piirroksia” (fotogrammeja) asettamalla esineitä paperille 
ja jättämällä ne aurinkoon tuntikausiksi. ( Ang 2015,18.) 
 
Kiinteällä esineellä peitetään UV-valolle herkistettyjä papereita, esimerkiksi 
kasvien lehtiä. Nykyaikana voidaan tehdä fotogrammeja pimiössä, asettamalla 
valokuvausparein päälle lehtiä yms. ja valottaa teos valokuvauskoneella. Tämän 
jälkeen valokuvauspaperi kehitetään kehitteessä ja kiinnitetään kiinniteessä. 
Vedostamisessa kannattaa huomioida kemikaalien vaarallisuus ja ihoa 
herkistävät materiaalit. (Liitteet 2, 3.) 
 
Kuuluisia tutkijoita ja valokuvaajia, jotka käyttivät syanotyopia olivat esimerkiksi 
Anna Atkins, joka teki ensimmäisen valokuvakirjan Photograps of British Algae: 
Cyanotype Impressions. Kirja sisälsi käsintehtyjä syanotypiavedoksia kasveista. 
( Ang 2015,18) Syanotypiaa hyödyntävä nykytaiteilija on Karen Molloy, joka 
käyttää syanotypiaa luodessaan vintage-tyylisiä uniikkeja taideteoksiaan. Hän 
yhdistelee teoksissaan erinlaisia printtejä ja kankaankuoseja (Kuva 1.) 
(K.molly/images) 
 
 
Kuva 1. Karen Molloyn syanotypiavedos  
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Taiteilija Annie Lopez  vedostaa syanotaypian kankaaseen ja tekee niistä 
vaatteita. Negatiiveina hän käytti teoksessaan (Liite 4–5; Kuva 2) omasta ja 
hänen isänsä elämästä olevia valokuvia ja sairauskertomuksia. (Meredith 2011.) 
    
 
 
 
 Kuva 2. Annie Lopez: syanotypiavaate 
 
Valokuvaaja Meghann Riepenhoff tekee taidetta syanotypialla. Hän ei käytä 
vedostusvaiheessa negatiiveja, vaan käyttää ennen kokeilemattomia tekniikoita: 
esimerkiksi vedos prosessoituu meren aalloissa, hautaa osan teoksesta 
hiekkaan ja antaa sateen huuhtoa teoksen. (Kuva 3; (Riepenhoff.) 
 
 
    Kuva 3. Meghann Riepenhoffin uniikki syanotypiavedos (Riepenhoff) 
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6 KOLLAASITAIDE 
 
Taiteen kapinointi alkoi 1900-luvun ensi puoliskolla. Muodot ja värit vääristeltiin 
ekspressionismin dramaattisessa hengessä. Kubistit esittivät avaruudellisen tilan 
pirstaleisena näkymänä kun jo renessanssin ajoilta. Avaruudellinen ulottuvuus on 
kuvattu perspektiivin matemaattisen lakien mukaan. Kasvot voitiin näyttää 
samaan aikaisesti sekä edestä että sivulta. Futuristit tekivät kuvistaan 
dynaamisia,  jotta ne ilmentäisivät liikkeen ajatusta. Taiteilijat alkoivat käyttämään 
teoksissaan muitakin materiaaleja kuin tavanomaisia väripigmenttejä. Kankaalle 
ilmestyivät lehtileikkeet ja höyhenet. Lähdeviite Poesiva visiva (visuaalinen 
runous) 
 
Futuristien visuaalisen runouden taidesuunta levisi 1960- ja 70-luvulla ja saavutti 
suurta kiinnostusta Italiassa. Lähtökohtaansa nähden ”Poesiva visiva” sävyttivät 
uudet käsitteelliset arvot. Toisin kuin konkreettinen runous, josa kompositiot 
luotiin pelkin sanoin, esteettistä ja psykologista perusteita noudattaen, 
visuaalinen runous muodostui sanojen ja kuvien kohtaamisesta ja limittymisestä 
(Ferrari.2000.116) Sanat eivät rajoittaneet selittämään kuvia vaan päinvastoin 
osoittaakseen niiden monimielisyyden, virheellisyyden ja tyhjyyden. Teokset oli 
pääasiassa kollaaseja, jotka tehtiin yhdistämällä leikkeitä mainoksista, 
sarjakuvista ja populaarikirjallisuudesta. Kiinnostavampia visuaalisen runouden 
edustajia olivat Emilio Isgro, Vincenzo Accame, Ugo Carrega, Eugenio Micci, 
Lamberto Pignotti ja Mirella Bentivoglio.  
(Ferrari 2000,116,117.) 
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7 PROJEKTIN KULKU 
 
Paperin valinta kannatta tehdä monien paperikokeilujen kautta. Valitsin Hahne 
Muhle-syväpainopaperin (200 mg) hyvien ominaisuuksien vuoksi. Tässä 
syväpainopaperissa paperin laatu on kestävä ja UV-valoherkiste levittäytyi 
tasaisesti paperin pintaan. Kuvassa 4 demonstroin prosessia valokuvasta 
digitaalisen negatiivin kautta valmiiseen syanotypia-vedokseen. 
 
 
Kuva 4. Valokuvasta digitaalisen negatiivin kautta syanotypiavedokseksi 
 
Teoksissa en pyri sarjallisuuteen, vaan päästän kärsimättömän inspiraation 
valloilleen. Sarjallisuuteen pyrkiessä rajoittaisin liikaa tekniikassa, 
värimaailmassa ja esitystavassa. Teosten suunnittelu vaiheessa olen tutkinut ja 
katsellut alan valokuvalehtiä ja Pinterestiä.  Valokuvalehdistä ja kirjoista olen 
hakenut tietoa kotistudioista, valaisutekniikasta ja kameran teknisiä ohjeita. 
Lähes jokainen valokuva kaipaa hienosäätöä, kirkkauden ja värisävyjen 
korjaaminen tehostaa valokuvan voimaa. Kuvan perussäädöt tehdään Camera 
Raw-ikkunassa Photoshop ohjelmalla. Adobe ohhjelmat toimivat sekä Windows-  
ja Mac- konei ssa. Myös Picasa, Gimp, Lightroom ja Corelin Paint shop pro 
onnistuu kuvien hienosäätäminen. (Punkari 2013, 190,191) Pinterestissä olen 
tutkinut valokuvauksen kuvakulmia, persoonallisia kuvia ja kollaasitaidetta. 
 
Muotokuvaukseen olen hakenut tietoa alan kirjallisuudesta. Muotokuva paljastaa 
kuvaajan kauneuskäsitteen valintojensa kautta. Muotokuvalle löytynee muitakin 
tarkoituksia ja tavoitteita kuin kuvatun tunnistaminen. Potretit otetaan joko 
imartelemaan tai ilmaisemaan jotain kuvatun luonteen tai persoonan piirrettä. 
(Hietaharju 2010, 56, 57) 
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Digitaalisten negatiivien printtaus osottautui hankalaksi ja kalliiksi, kun oma 
tulostin ei kalvoja tulostanut. Kalvot sain kuitenkin tulostettua Oulun kopionti 
palvelusta 1,50e per kalvo ja tulostetavia kalvoja oli 110 kappaletta. Valmiiden 
negatiivien kanssa lähdin Rovaniemelle Lapin yliopistolle. Taiteiden 
Tiedekunnalla on iso UV-valotuskone, jolla on helppo ja nopea valottaa isot 
teokset. Akvarelli paperit olin herkistänyt valotus emulsiolla edellisenä päivänä. 
Valotus projekti sujui helposti ja nopeasti. Valmiit valotukset pesin pimiössä 
isosoissa altaissa. Vedokset kuivuivat vuorokauden pimiössä.  
 
Kuivuneiden vedosten kanssa matkasin takaisin Ouluun ja aloin suunnittelemaan 
vedosten jalostamista valmiiksi taideteoksiksi. Osan teoksista pohjustin Gessolla 
päälle maalaamista varteen.  Teosten tekeminen oli mukavaa ja antoisaa kun ei 
ollut juurikaan rajoitteita teosten tekemisessä. 
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Ensimmäisessä teoksessa lähdin hakemaan tuntemuksia masennuksesta. Miltä 
se tuntui? Ja ennen kaikkea miltä se näytti? Kiersin kasvoni ja pääni mustalla 
ompelulangalla. Annoin pitkät hiukseni olla vapaana ja kierin ompelulankaa vielä 
kaulan ympärille sitoen hiukseni kaulaa myöten. Kasvoihin tuleva ruudukko 
ilmentää masennuksen pilkkovaa otetta. Tummat hiukseni sidottuna kaulaan 
viestivät masennuksen kuristavaa otetta ja kuinka se leviää kuin musta öljy koko 
ihmiseen. (Kuva 1.) Kuvausten loputtua siirsin valokuvat tietokoneelle 
kuvankäsittelyä varten.  
     
                               Kuva 1. Masennus 
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Syanotypiateos Motivaatiohäiriö liittyy vahvasti Masennus-teokseen, sillä 
toteuttamistapa ja valokuvauksen ajankohta ovat samat. Motivaatiohäiriön 
kuvaamisella lähdin kuvaamaan motivaation puutetta ja häiriötä. Ompelulanka 
kiedottuna kasvoihin (Kuva 2) jättäen silmät auki kuvastaa työn vaikeuden 
aloittamista. Avoimet kirkkaat silmät kuvastavat olemassa olevia ideoita ja 
ajatuksia, joita ei voi toteuttaa keskittymishäiriön takia. Ajatukset ovat sekaisin, 
liian paljon sivuääniä, kädet ovat raskaat ja ahdistaa, häiriötiloja kehossa 
 
 
 
                         Kuva 2. Motivaatiohäiriö 
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Heikkous kuuluu samaan syanotypia teossarjaan kuin Masennus ja 
Motivaatiohäiriö. Heikkous teos on Maskeerattu (Kuva 3) ja kuvattu samana 
ajankohta kuin edellä mainitut teokset.  Heikkoudella lähdin kuvantamaan mielen 
ja järjen heikkoutta. Mielen heikkoudella tarkoitan sisällä olevaa pahaa oloa, 
stressiä ja ahdistusta. Särkee sisältäpäin ei näy ulos 
 
 
            
                            Kuva 3. Heikkous 
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Teosta lähdin rakentamaan luonnonvalossa kotimme olohuoneessa. Maskina oli 
normaali päivämeikki ja rekvisiittana oli musta korkeakauluksinen poolopaita 
(Kuva 4).  Poolopaidan kauluksen nostin suuni suojaksi ja otin kuvan 
itselaukaisinta käyttäen. Tällä kuvalla havainnollistan, ettei jatkuvan puheen 
puuttuminen ei ole verrannollinen älykkyyteen. Tässä teoksessa halusin tuoda 
esiin Herkkyyden ja ujouden. Monet ihmiset luulevat keskittymishäiriöistä ihmistä 
verbaalisesti lahjattomiksi jos he vetäytyvät tarkkailijan rooliin keskusteluissa. 
Ujous monesti rajoittaa keskusteluun. Teos on sävytetty 8min Greenfield Flying 
Dragon Green tea -seoksella. 
 
 
 Kuva 4. Verbaalisesti lahjaton 
 
 
 
 
 
 
 
Syanotypiateoksen kuvasin kotona luonnonvalossa kuin edellisen teoksen. Tämä 
on niin sanottu yleisvalokuvateos, joita käytän monessa eri teoksessa kun on 
tarkoituksena on modifioida teosta esimerkiksi kollaasitekniikalla. Teokseen 
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piirsin globaalisesti tunnetun sarjakuvahahmon Aku Ankan. Akulta löytyvät kaikki 
keskittymishäiriön oireet, esimerkiksi impulsiivisuus, käytöshäiriöt, 
aggressiivisuus, itsesuojeluvaiston puuttuminen ja herkkyys. Aku Ankan 
piirtämällä kasvojeni päälle tavoitin monta tunnetilaa yhteen teokseen. 
(Kuva 5.) 
 
 
 
                         Kuva. 5 Häirikkö 
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Syanotypia teoksen tekemisen aloitin ideoimalla, miten saisin kasvoni valkoiseksi 
ja ruttuiseksi. Ensimmäinen idea oli sekoittaa peruna ja vehnäjauhoja sekaisin ja 
hieroa seos kasvoihini. Seos ei toiminut vaalean värinsä vuoksi. Seuraavana 
vaihtoehtona oli valkosaven hierominen kasvoihini. Muistin kyllä varoitukset 
saven myrkyllisyydestä elävien orgaanien takia. Varoituksista huolimatta hieroin 
valkosaven kasvoihini (Kuva 6.) toivoen, etten saisi mitään tulehdusta kasvoihini. 
Valkosaven kuivatin hiustenkuivaajalla kuivaksi ja siirryin ”kotistudiooni” 
ottamaan muotokuvia. Aikaisemmin olin asettanut kameran jalustalle ja 
itselaukaisimen paikoilleen. Tällä tekniikalla teoksia toteutin viisi erilaista teosta.  
 
Syrjäytyminen on vaikea ja vahva sana. Sana tarkoittaa, että olet jäänyt kaiken 
ulkopuolelle, elämisen ja maailman ulkopuolelle. Katselet heitä nenä kiinni 
ikkunassa: toisia ihmisiä elämässä sinun elämääsi pystymättä osallistumaan 
siihen. 
 
 
Kuva .6 Syrjäytyminen 
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Teos on tuotettu samalla tekniikalla kuin yllä oleva teos (Kuva 7). 
Uhma-teos käsittelee uhmaamista byrokratiaa ja epäoikeudenmukaisuutta 
vastaan. Paljon puhuvan kuvan saa esimerkiksi erilaisilla kuvakulmilla, 
voimakkailla vaakaviivoilla ja mallin katsoessa intensiivisesti kameraan (Meredith 
2011, 145). 
 
 
 
Kuva 7. Uhmakkuus 
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Teos Yksinäisyys on vuonna 2008 otettu valokuva. Valokuva on otettu Oulussa 
Rantakadulla kaatosateessa. Teos kuvastaa yksinäisyyden kauneutta ja 
kauheutta. Kauneutta edustaa teoksessa oleva kaunis valo, joka johdattaa 
katsojaa eteenpäin. Kauheutta näyttelee mustat puut ja tummat mukulakivet. 
Yksinäisyys on hylkäämisen tunne, ahdistusta ja paniikkihäiriötä.  
Teosta on syanotypian vedostamisen jälkeen sävytetty kuusi minuuttia Greenfield 
Flying Dragon green tea –seoksella. (Kuva 8.) 
 
               Kuva 8. Yksinäisyys 
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Tässä teoksessa (Kuva 9) lähdin käsittelemään hyväksymistä. Onko vaikeampaa 
kohdata oma hyväksyntä kuin toisten? 
 
        Kuva .9 Hyväksyminen 
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Synoatypiateos Itsetunto on maalattu akryylimaaleilla perusvalokuvavedoksen 
päälle (Kuva 10.) on Kuvannan itsetuntoa levinneillä kasvoilla, maalatuilla huulilla 
ja auringon värisillä hiuksilla. En lähde erittelemään, onko teos itsetunnosta 
huono vai hyvä itsetunto. 
 
 
 
 
                 Kuva .10 Itsetunto 
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Tässä syanotypia teoksessa lähdin käsittelemään ihmisvihaa. Karkea sana ja 
pitää sisällään pettymystä, loukkauksia ja pahaolon tunteita. On sellaisia päiviä, 
jolloin ei vain pysty näkemään yhtään ihmistä, sosiaalisuus on täynnä.  
Teos rakentui syanotypia vedoksella, jonka päälle liimasin päivän lehdestä 
kollaasitekniikalla tekstin Avoid (kuva 11.) 
 
 
 
                   Kuva 11. Ihmisviha 
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Tätä teosta lähdin työstämään maalamalla gessolla syanotypiavedoksen päälle 
kuvioita. Gesson kuivuttua maalasin osan kuvioista akryylimaaleilla erinvärisiksi 
(kuva 12.) 
 
 
 
                      Kuva 12. Erilaisuus 
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Parannu-teos on syanotypia vedos, jota on sävyytetty kuusi minuuttia Greenfield 
Flying Dragon green tea –seoksella. Idean teokseeni sain hyvän ystävättäreni 
kertomuksesta, jonka hänen äitinsä oli hänelle todennut: Parannu jo, olet jo 
monta vuotta sairastanut ADHD:ta.  (kuva 13.) 
Teos on rakennettu samalla tavalla kuin alla oleva Sosiaalinen lahjattomuus. 
 
 
               Kuva 13. Parannu 
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Tämän teoksen kuvaaminen oli helpompaa, kun tekniikan kanssa olleet 
hankaluudet oli selvitetty. Aloin miettimään, miten ilmaisen kuvalla sosiaalisen 
lahjattomuuden.  Sosiaaliseen lahjattomuuteen liitän herkkyyden ja ihmispelon. 
Herkkyys ei ole joka päivä samanlaista. Joinain päivinä ei vaan pysty näkemään 
ihmisiä. Pelkää ihmisten ilkeyttä ja julmuutta (kuva 14.) 
 Apteekista ostamillani harsoilla sidoin pääni ja kasvojeni ympärille, mikä kuvaa 
ja suojaa valmiiksi haavoitettua persoonaa. 
 
 
                Kuva 14. Sosiaalinen lahjattomuus 
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Tässä teoksessa käsittelin luki ja keskittymishäiriöisen nopeaa oivallusta ja 
neuvokasta idea rikkautta. Syanotypia vedoksen päälle olen maalannut 
kerroksen pohjamaalia gessolla (Kuva 15), jonka jälkeen maalasin akryylimaalilla 
ja tussilla kettumaisen naamion. 
 
 
 
                  Kuva 15. Neuvokkuus 
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Teosta lähdin rakentamaan teosta Työmuistin kapeus kuvamaalla itseäni 
kameran itselaukaisinta käyttäen. Tarkoitus oli ilmaista kuvalla, kuinka vaikeaa 
on muistaa työohjeita kun ajatukset ovat sekaisin (kuva 16.) 
 
          
                     Kuva 16. Työmuistin kapeus 
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Iloisuus ja positiivisuus ovat perusolotilani, näitä tunteita kuvasin kirkkailla 
värereillä ja hassuttelevalla piirroksella (Kuva 17). 
 
 
 
 
              Kuva 17. Iloisuus 
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Lahjakkuudella halusin tuoda esille, kuinka montaa erilaista lahjakkuuden osa- 
aluetta voi olla. Pirstaleiset kasvot kuvastavat sitä. Teos on tehty maalamalla 
gessolla pohjat maalaukset ja akryylimaalilla valkoiset kohdat (Kuva 18.) 
 
 
           Kuva 18. Lahjakkuus 
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Jumittaminen on olotila, johon joskus jää kiinni tahtomattaan. Jostain ajatuksesta 
ei pääse yli, vaan sitä jää vaan jankkaamaan (kuva 19) 
 
 
 
 
                Kuva 19. Jumittaminen 
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 Epäriittoisuus on auttamattoman kestämätön tunnetila, jolloin kaikki sairaudet ja 
viat saavat yliotteen (kuva 20.) 
 
            Kuva 20. Epäriittoisuus 
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Epäonnistumisen pelko. Hyväksytyksi tuleminen. Kuvakollaasi (kuva 21.) 
 
            
             Kuva 21. Epäonnistumisen pelko 
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Häirikkö-teos kuvastaa perusolemusta, kun ei jaksa keskittyä mihinkään. Ei pysty 
olemaan paikallaan, kun ei ole kosketuksissa itseensä (Kuva 22). 
.  
 
             
              Kuva 22. Häirikkö 
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Pelko ahdistushäiriöitä, tunnetilasta kaikista pelottavin (kuva 23.) 
      Kuva 23. Pelko 
Toivo paremmasta, parantumisesta, Hyväksytyksi tulemisen toivo syanotaypia 
vedos (kuva 24.) 
     Kuva 24. Toivo 
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Häpeän tunnetta onneksi tunnen näin aikuisena vain harvoin. Epäonnistuminen 
ei tuo enää häpeän tunnetta. Syanotypia vedos (Kuva 25.) 
 
Kuva 25. Häpeä  
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8 POHDINTA 
Syanotypialla keskittymis- ja lukihäiriön kuvaaminen oli opettavaista ja antoisaa. 
Tutkimuskysymykseni oli, voiko syanotypialla havainnollistaa keskittymis- ja 
lukihäiriötä. Onnistuin mielestäni hyvin havainnollistamaan syanotypialla kaikki 
havaitsemani tunteet ja luonteenpiirteet Valitsin tekniikaksi syanotypian uutuuden 
viehätyksen vuoksi. Ihastuin tekniikkaan Lapin avoimen yliopiston kurssilla.  
Tekniikka on monisäikeinen ja vaativa.  Tekniikka oli tarpeeksi vaativa ja 
nopeatempoinen, etten kerennyt kyllästymään vedostamiseen. Syanotypian 
vedostamisessa huomasin, että oli tehnyt digitaalisen negatiivin luomisen 
vaiheessa huomattavan virheen. Olin epähuomioissa kääntänyt myös kuvan 
taustan negatiiviksi, jolloin tausta meni tummaksi ja tausta ei valottunut halutulla 
tavalla. Tausta jäi vaaleaksi vaikka tavoitteeni oli saada taustat preussin siniseksi. 
Haastavaa oli myöskin tutkia itseäni ja kirjoittaa avoimesti ”sairaudestani”.  
Kaikista haastavinta oli kirjoittaminen itsessään, kun en osaa kunnolla 
muodostaa ymmärrettäviä lauseita.  
Projektissa positiivisinta oli teosten vedostaminen syanotypialla ja teosten 
työstäminen haluttuun muotoon. Mielestäni onnistuin hyvin kuvamaan 
keskittymis- ja lukihäiriön oireita ja fiiliksiä. 
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 Lyhenteitä luki-ja keskittymishäiriöstä   Liite 1 
 
Lyhenteitä 
ADD = 
Attention deficit disorder. Lapsen keskittymiskyky, kyky ylläpitää 
tarkkaavuuttaan tiettyyn asiaan on heikko, mutta lapsella ei ole 
poikkeavaa motorista levottomuutta. 
ADHD = 
Attention deficit / hyperactivity disorder. Tarkkaavuus- ja 
yliaktiivisuushäiriö, johon liittyy impulsiivisuutta. Diagnoosi edellyttää, 
että jotkin haittaa aiheuttaneet yliaktiivisuuden/impulsiivisuuden tai 
tarkkaamattomuuden oireet ovat esiintyneet ennen seitsemän vuoden 
ikää. Jotakin oireista johtuvaa haittaa ilmenee kahdella tai useammalla 
elämän alueella (esim. koulussa ja kotona). 
DAMP = 
Deficits in attention, motor coordination and perception. Suunnilleen 
sama kuin ADHD. Nimitystä käytetään erityisesti Ruotsissa. 
MBD = 
Minimal brain dysfunction. Vanhentunut nimitys, jota ei enää löydy 
tautiluokituksesta. 
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Sinikopiossa käytettävät kemikaalit                                      Liite 2 
 
Sekoitettaessa kemikaaleja on muistettava aina käyttää suojalaseja, käsineitä ja 
hengityssuojainta. Kemikaaleja sekoittaessa on ensin mitattava vesi ja sekoittaa 
veteen kemikaalit. Kemikaalit tulee aina sekoittaa reseptin mukaisessa 
järjestyksessä. Älä käytä sekoittamiseen metallisia esineitä. Huomio 
työturvallisuus ja vahingollistenaineiden merkintä. Tietoa löytyy 
työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.  Merkitse kemikaali purkkisi perusteellisesti. 
Älä hävitä kemikaali jätteitä viemäriin kaatamalla vaan vie ne apteekkiin tai 
paikkakunnan jätehuoltoon. 
(www.työsuojelu.fi/fi /uudetvaroitusmerkit) 
 
 
(Taulukko 2)  
Herkiste, varastoliuvos A 
Puhdistettua vettä (akkuvesi) 70ml 
Ammoniumferrisitraattia, vihreää 25g 
puhdistettua vettä, kunnes 100ml 
 
Herkiste, varastoliuvos B 
Puhdistettua vettä (akkuvesi) 80ml 
Kaliumferrisyanidia 10g 
Puhdistettua vettä kunnes 100ml 
 
 
Sekoita käyttöliuos himmeässä loisteputkivalossa tai pimiössä yhtä suuret osat 
(kuvio 2) A:ta ja B: herkistettä käyttöliuokseksi. Käyttöliuos ei säily pitkään 
valmiiksi sekoitettuna. Säilytä valolta suojattuna työskentelyn ja säilönnän ajaksi. 
Viikon kuluessa saattaa liuokseen muodostua hometta, liuos ei kuitenkaan ole 
käyttökelvotonta. Homeen saa pois suodattamalla liuoksen kahvisuodattimen 
läpi. Herkisteen sekoittaessa tarvitset hengityssuojaimia, kumihanskoja ja 
suojalaseja suojaamaan ihosi ja kasvosi. Ennen kemikaalin sekoittamista 
tarvitset mittakannuja, muovisen tratin ja valkaisemattomia suodatinpusseja. 
Kemikaalia sekoitettaessa älä käytä metallisia lusikoita tai tikkuja. Metalli saattaa 
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reagoida epäsuotuisasti kemikaalin kanssa. Resepti vaatii puhdistettua vettä ja 
huoltoasemilta ostettu akkuvesi kelpaa hyvin. Kemikaalin säilöntään käytetään 
ruskeita lasipulloja. (Porkkala 2012, 212,213) 
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Prosessi                                                                                                      Liite 3 
Paperin herkistäminen käyttöliuoksella himmeässä loisteputki valossa. Levitä 
herkistysliuos tasaisesti superlon pensselillä tai leveällä luonnonharjas 
pensselillä. Älä jätä lammikoita vaan levitä ohuesti ja tasaisesti. Jos herkiste 
painuu liiaksi käyttämääsi (huokoiseen) paperiin, voit lisätä 1-2 ml 
arabikumiliuosta 40-60 ml:aan herkistettä. Voit herkistää muitakin materiaaleja, 
esim. kangasta tai lasia. Kankaan pitäisi olla tiivistä, ja voit tärkätä tai pohjustaa 
sen liivatteella, ettei herkiste imeytyisi läpi kankaan. Lasi pitää pohjustaa esim. 
liivatteella kuten hopeaemulsiotekniikassa. Lisäksi kannattaa kokeilla liivatteen 
lisäämistä herkistysliuokseen, joka levitetään tai valutetaan lasille lämpimänä. 
Huomio negatiivin koko, että herkistetty alue on suurempi kuin negatiivi.  
Käsittelyn voi toistaa tarvittaessa paperin kuivuttua jos haluaa syvempää 
preussinsinistä. Anna herkistetyn paperin kuivaa pöydällä, kuitenkin 
auringonvalolta suojattuna. Kuivumista voi nopeuttaa hiustenkuivaajalla. 
Kuivuneet paperit kannattaa säilyttää valolta suojassa esimerkiksi jätesäkissä 
siisteissä pinoissa. (Porkkala 2012, 212,213) 
 
Herkistetyn paperin tulisi olla väriltään vihreänkeltaista. Sininen väri kertoo 
suolojen puutteesta herkisteestä, se voi johtua kemikaalien sekoittumisesta tai 
pilaantumisesta. Ruskea sävy taas tarkoittaa, että herkiste on palanut. Liian  
kuumassa kuivuminen.  Väärin herkistyneet paperit eivät toimi halutulla tavalla. 
Herkistä paperit uudelleen. Synoatypian valottaminen voi olla hidasta noin viiden 
ja neljänkymmenen minuutin välillä. Riippuen valonlähteestä, negatiivista, 
herkisteen määrästä ja paperin laadusta. Valotusaika selviää vain kokeilemalla. 
Valotusaikaa saadaan lyhenemään kun sekoitetaan syanotypia herkistettä 2 
osaa A:ta ja 1 osa B:tä, jolloin paperin herkkyysaste nousee. Valota UV-valolla tai 
auringonvalolla pinnakkaiset, kunnes varjoalueet solarisoituvat. Pinnakkaiseen 
tulee harmaita alueita. (Porkkala 2012, 212,213) 
 
Valotuksen jälkeen upota pinnakkainen kuvapuoli alaspäin vesihuuhteluun. Näin 
irtoava pigmentti ei sotke kuvan vaaleita alueita. Huuhdo kuvaa kunnes keltainen 
herkiste on poistunut kuvasta. Paikallinen vesijohtovesi voi olla liian emäksistä 
niin kannatta lisätä huuhtelu altaaseen muutama tippa sitruunahappoa n. 
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teelusikallinen kahteen vesilitraan tai keskeyttää tavallisella etikalla kolmella 
teelusikallisella kahta litraa kohden.  
 Kuva saattaa näyttää pesun jälkeen hieman haalean siniseltä. Sävyt saavuttavat 
upean preussinsinisen ilman hapettaessa pigmentin. Kuva saavuttaa lopullisen 
värinsä noin kahden vuorokauden kuluessa. Nopeuttaaksesi prosessia voit 
upottaa kuvan laimeaan vetyperoksidiliuokseen (0,3%). Huuhtele vetyperoksidi 
vois kuvasta ja ripusta kuva kuivumaan. (Porkkala 2012, 212,213) 
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Digitaalinen negatiivi                                                                                   Liite 4 
Digitaalisten negatiivien teossa ensimmäisenä avataan Photoshop, tässä 
vaiheessa on hyvä tarkistaa, että kuva on RGB- väriavaruudessa. Tämän jälkeen 
tarkistetaan kuvan koko, jonka jälkeen käännetään kuva mustavalkoiseksi. 
Samalla tarkistetaan kuvan kontrasti, varjot ja valotus. ”Pakataan” säädöt yhdelle 
tasolle, valitaan tasot ja valitaan tasojen yhdistäminen. Sitten tehdään 
negatiivinen kuva: käännetään säädöt. Luodaan uusi taso ja käytetään 
täyttötyökalua värisävyille R:243 G:110 B:81. Ja vaihdetaan mustavalkoisuus 
takaisin ”värikuvaksi”. 
(Serrati,Synoatypian luento 2017) 
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Sävyttäminen                                                                                               Liite 5  
Syanotypia vedosten sävyttäminen voidaan tehdä normaalissa 
huonevalaistuksessa. Sävyttämiseen voidaan käyttää: kahvia, mustaa teetä ja 
vihreää teetä. (Liite 1-12) Tee ja kahvi eivät ehkä kokonaan poista teoksen 
sinisävyä, mutta saa aikaan ns. jakosävytyksen jossa valot ja varjot sävyttyvät 
eritavoin. Valmista vahva teeliuos kiehuvaan veteen 8-12 teepussia vesilitraa 
kohden. Käsittele vedokset viilentyneessä liuoksessa, kunnes haluttu värisävy on 
saavutettu. Huuhtele vedosta noin 10-15 min. Pitkissä käsittelyajoissa paperi 
värjääntyy yleensä kellertäväksi. (Porkkala,2012, 214,218) 
 
Mustan sävyn syanotypia vedokseen saa aikaiseksi vihreällä haudutetulla teellä. 
Hauduta teetä noin 6min ja kaada tee kastellun teoksen päälle, joka on laakeassa 
muoviastiassa. Anna vaikuttaa teen vaikuttaa noin 3-8min halutun tummuuden 
mukaan. (Serrati,Synoatypian luento 2017) 
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Liite 6 
Syanotypia kokeilu, Syväpainopaperi 300mg, valotusaika 8min, sävyte: kahvi  
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Liite 7 
Syanotypia kokeilu, Canson monval 300mg, Valotusaika 10min,  
sävyte: vihreätee  
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Liite 8 
Syanotypia kokeilu, Canson Montval 300mg, valotusaika 11min 
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Liite 9 
Syanotypia kokeilu, Syväpainopaperi 200mg, valotusaika 14min, 
kaksinkertainen UV-herkiste, sävyte: mustatee 
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Liite 10 
Syanotypia kokeilu, Saunders Waterford, valotusaika 14min, sävyte:kahvi 
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Liite 11 
Syanotypia kokeilu, Fabriano 280mg, valotusaika 14min, etikka 
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Liite 12 
Syanotypia kokeilu, Fabriano 280mg, valotusaika 7min, etikka 
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Liite 13 
Syanotypia kokeilu, Fotogrammi, Fabriano 280mg, valotusaika 13min, 
kaksinkertainen UV-herkiste, etikka 
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Liite 14 
Syanotypia kokeilu, Canson montval 300mg, valoitusaika 8min 
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Liite 15 
Syanotaypia kokeilu, Fabriano 280 mg, valotusaika 14 min, etikka liuos 
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Liite 16 
Syanotypia kokeilu, Saunders waterford 300mg, valoitusaika 12min, etikka 
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Liite 17 
Syanotypia kokeilu, Fabriano 280mg, valotusaika 9min, etikka, Acrylic :Titanium 
white, Daler Rowney : Fluorestcent pink 538, Staedtler permanent: Black  
 
